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Diplomová práce má posoudit postupy zajištění evakuace při kulturních akcích hromadného rozsahu
prostřednictvím evakuačního modelu a navrhnout pro tyto akce technická a organizační opatření z pohledu
evakuace.
Charakteristika práce:
V rámci teoretické části práce budou popsány specifika akcí hromadného rozsahu a zajištění bezpečnosti
těchto akcí v ČR a zahraničí, dále bude zpracována problematika dynamiky davu a způsob nastavení
modelů evakuace pro řešení těchto akcí (tvorba evakuačních scénářů). V praktické části práce bude
modelování evakuace posouzeno na kulturní akci Colours of Ostrava s navržením doporučených opatření
pro zlepšení podmínek evakuace.
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